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SECCIÓN OFICIAL
LJWYES
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España, y en su
nombre y durante su menor edad la Reina
Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed que las Cortes han dereta
do y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas navales
que prestarán- servicio durante el año de
de mil novecientos uno, las constituirán los
siguientes buques en las situaciones que se
expresan.
Primero: Pelayo, acorazado de segunda
clase, seis meses en tercera situación y seis
en segunda.
Segundo: Carlos V, crucero protegido de
primera clase, seis meses en tercera situa
ción y seis en segunda.
Tercero: Numlncia, guarda-costa acora
zado de segunda clase, seis meses en tercera
situación y seis en segunda.
Cuarto: Vitoria, guarda costa-acorazado
de segunda clase, seis meses en tercera si
tuación y seis en segunda.
Quinto: Infanta Isabel, crucero de tercera
clase, doce meses en tercera situación.
Sexto: Yo de la Plata, crucero de tercera
clase protejido, doce meses en tercera situa
ción.
Séptimo: Nueva Esparta, cañonero-torpedero, doce meses en tercera situación.
Octavo: Hernán Cortés, cañonero de pri
mera clase, doce meses en tercera situación.
Noveno: Vasco Nffilez de Balboa, cañonero
de primera clase, doce meses en tercera si
tuación.
Diez: Ponce de L3Óit, cañonero de segunda
clase, doce meses en tercera situación.
Once: iii«c-iiahón, cañonero de segunda
clase, doce meses en tercera situación. ,
Doce: Giralla, aviso; doce meses en terce
ra situación.
Trece: Uraliia, aviso; doce meses en terce
ra situación.
Catorce: General Concha, cañonero de pri
mera clase, doce meses en tercera situación.
Quince: llagallanes, cañonero de primera
clase, doce meses en tercera situación.
Dieciseis: Fernanlo Póo, pontón, doceme
ses en tercera situación.
Diecisiete: Terror,cazatorpedero, tres me
ses en tercera situación y nueve en segunda.
- Dieciocho: Osado, cazatorpedero, tres me
ses en tercera situación y nueve en segunda.
Diecinueve: Proserpina,cazatorpedero, tres
meses en tercera situación y nueve en se
gunda.
Veinte: A tuktz, cazatorpedero, tres meses
en tercera situación y nueve en segunda.
Veintiuno: Destructor, cazatorpedero, tres
meses en tercera situación y nueve en se
gunda.
Veintidos: A r iete
, torpedero de primera
clase, tres meses en tercera situación y nue
ve en segunda.
Veintitres: Rayo, torpedero de primera
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clase, tres meses en tercera situación y nue- Quinto: D. Alvaroe azán, cañonero or
ve en segunda. pedero.
Sexto: Marqués de la Victoria, cañoneroVeinticuatro:Haicó, torpedero de prime
ra clase, tres meses en tercera siluación y torpedero
nueve en segunda. El crucero torpedero Doña María de Mo
lina pasará á segunda situación después de-Veinticinco: .1 zor, torpedero de primera
clase, tres meses en tercera situación y nue- terminado su armamento, y desde ésta á la
ve en segunda. tercera en el segundo semestre.
Artículo segundo. Las tripulaciones deVeintiseis: Orión. torpedero de segunda
clase, tres meses en tercera situación y nue- los buques comprendidos en el artcíulo an
ve en segunda. tenor y el personal de tropa y marine
ría destinados á cubrir el servicio de Fer
nando Póo, Arsenales y Departamentos ma
rítimos no excederá del número de dos mil
trescientos setenta y nueve soldados y de
cinco mil quinientos marineros, pero esta
cifra se disminuirá en proporción á la di
ferencia de barcos que fija esta Ley y los
señalados en la de nueve de Agosto de mil
ochocientos noventa y nueve, sin perjuicio
de las reducciones que pueda imponer la
Ley de presupuestos.
Artículo tercero. En el caso de inutili
zarsse alguna cle las unidades que figuran en
esta Ley, podrá sustituirse por otra simi
lar, previo acuerdo del Consejo de Minis
tros, siempre dentro del crédito concedido
para aquella que sea sustituida.
Por tanto, mandamos á todos los Tribu
nales, Justicias,' Jefes, Gobernadores y de
más autoridades así civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan 'guardar, cumplir y
ejecutar, la presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de Enero de
mil novecientos uno.--170 11A REINA RE
GENTE.—El Ministro de Marina, José Ramos
Izquierdo.
Veintisiete: Bar celó, torpedero de, segun
da clase, tres meses en tercera situación y
nueve en segunda.
Veintiocho: Ordortez, torpedero de segun
da clase, tres meses en tercera situación y
nueve en segunda.
Veintinueve: Acevedo, torpedero desegun
da clase, tres meses en tercera situación y
nueve en segunda.
Treinta: Habana, torpedero de segunda
clase, tres meses en tercera situación y nue
ve en segunda.
Treinia y uno: Aire, lancha, tres meses en
tercera situación y nueve en segunda.
Treinta y dos: cuatro escampavias; doce
meses en tercera situación.
Treinta y tres: Asturias, fragata, doce me
ses en tercera situación.
Treinta y cuatro: Nautilus, corbeta, doce
meses en tercera situación, seis meses en la
Península y seis en Ultramar.
Treinta y cinco: Villa de Bilbao, corbeta,
doce meses en tercerasituación.
Treinta y seis: L9protto; crucero de segun
da clase protegido, nueve meses en segunda
situación y tres en tercera.
Los cuatro últimos buques serán destina
dos á Escuelas.
Estarán en primera situación los buques
en construcción:
Primero: Piaincesa de Asturicu,
protegido de primera clase.
Segundo: (Jardenal Cisneros, crucero pro
gido de primera clase.
Tercero: Cata/uña crucero protegido de
primera clase.
Cuarto: Extremadura, crucero protegido -
ae tercera clase.
crucero
Don Alfonso XIII, por la Gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España, y en su
nómbre y durantes u menor edad la Reina.
Regente del 110np;
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo único. Para las atenciones ine
ludibles del servicio, vigilancia de la pesca
y sostenimiento de la policía de las costas• ,
y puertos; se autoriza al Ministüo de Marie
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na para armar y utilizar el crucero de ter
cera clase Isabel IT y los tres cañoneros Te
nterwio, Vicente Yáiíez Pinzón y Martín Alon
so Pinzón, durante el presente año de mil
novecientos uno, y sin aumentar los crédi
tos consignados en el vigente presupuesto
para el material naval.
Por tanto, mandamos á todos los Tribu
nales, Justicias, Jefes, Gobernadores y de
más autoridades, así civiles corno militares
y eclesiásticas de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar la presente Ley en todas sus
partes.
Dado en Palacio á treinta de Enero de
mil novecientos uno.—MARI 1 CRISTINA.
ElMinistro de Marina. José I?amosa Izquierdo
'1> •11111•••--
RE.A.LJES CDRIDEl\TZS
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PERSONAL
nERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del .Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de ese Centro, al capitán de navío
D. Manuel Eliza y Vergara, en relevo del jefe del
mismo empleo D. José de la Puente, que ha pasado á
situación de residencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Enero de 1901.
JosÉ \MOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. cl Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente de Reino, ha tenido á bien dis
poner desembarque del crucero Princesa de Asturias,
el capitán de fragata D Antonio Borrego.
De Real orden lo manifiesto á V. 1‘2. para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Enero de 1901.
Josll RAmos IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner desembarque del crucero Princesa de Asturias,
el teniente de navío de pri•nera clase, D. Juan Anto
nio Gener.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en súplica de prórroga á la
licencia de pascuas promovió el teniente de navío
D. José María Sumyer, sin perjuicio de que se le con
ceda licencia para asuntos propios, si así lo desea y
áolicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41:31»
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha' tenido á bien dis
poner que la Real orden de 19 del actual que nom
bra tercer comandante del acorazado Wumancia, al
teniente de navío de primera clase D. Carlos Lara y
Granados, no tenga efecto hasta que el buque pas3 á
tercera situación.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
VI E. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En atención á que el mando de la
provincia de Menorca lleva anexo el de la sección tor
pedista de Mahón, lo que es causa de que el jefe que
la ejerza sea vocal de la Junta de defensas de aquél
Puerto por cuya circunstancia es muy conveniente
que el ca:dtán de fragata que desempeñe dicho cargo
haya hecho oficialmente los estudios de torpedos;
1 S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha teni lo á bien disponer quede sin
efecto la Real orden de 24 del actual nombrando
para desempeñarlo al capitán de fragata D. Arturo
Fernández de la Puente y Patrón, apesar de su reco
nocida ilustración é inteligencia, y nombrar coman
dante de la provincia marítima de Menorca, Capitán
del puerto de Mahón y jefe de la sección torpedista
del mismo, al capitán de fragata D. Rodolfo Matz y
Buenrostro, siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M. que al entregar el expresado mando el capitán
de fragata D. Manuel Roldán, pase á continuar sus
servicios al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás efectos Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta de V. E para su ayudante per
sonal, á favor del capitán de Infantería de Marina cl¿n
José de .Au-barecie Kiearlf.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimien
i to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Contraalmirante D. Antonio de la Rocha.
Sr. Intendente general de egle Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el teniente de Infantería,
de NIarma, D. JoséMartínez deGalinsoga yde la Serna,
concediéndole dos meses de licencia por asuntosizo
pios para Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Llios guarde á V. E. muchos años. Mairid
29 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: No habiendo excedentes en la escala
de tenientes del Cuerpo de Infantería de Marina; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servicio desestimar la instancia del te
niente D. Rafael Barrionuevo y Núñez, pidiendo el
pase á la expresada situación de excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 29
de Enero de 1901. El Subsecretario,
José Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en wu nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dís
poner que el sargento primero de Infantería de Mari
na, Domingo Garcia Franco, perteneciente á la com
pañía de soldados jóvenes, cause baja en su actual
destino por pase como agregado al cuadro de reclu
tamiento núm. 1; y que el de la misma clase, agre
gado á la citada compañía de jóvenes, Miguel Acey
tuno Avila, cubra la vacante que de efectivo deja el
expresado García.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos . —Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 28
de Enero de 1901.
El. Subcecretario,
Jose' Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-0a210-.
S. M. el Rey (g. D g.) y en su nombre la Reina
Regente-del Reino, se -ha dignado disponer que el
soldado de Infantería de, Marina perteneciente á esa
Compañía, Leopoldo Sangermán Cortés, cause baja
en la misma por pase á continuar sus servicios al
Departamento de Cartagena, en donde causará alta
en uno de los batallones del terceí. regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. muchos años.—
Madrid 30 clq Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr : Vistas las Reales ordenes de 14 de
Abril y 16 de Mayo de 1899; la primera declarando ex-.
cedentes á dos aspirantes del Cuerpo jui ídico de la
Armada, que prestaron servicios en los Apostaderos
Filipinas y la Habana y la segunda haciendo extensi
va esta gracia á todos los que hayan desempeñado
destino de Auxiliares del expresado cuerpo;
Considerando que la situación de excedencia re
quiere hallarse en posesión de un empleo y exceder
del número de los de una clase que señale la plantilla
del Cuerpo respectivo, circunstancias ambas que no
pueden concurrir en los aspirantes del Jurídico de la
Armada, mientras no obtengan, su ingreso mediante
vacante que lo motive.
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
aspirantes, D. Manuel Navarro y López, D. Isidro
Romero Cibantos, D. JesúsMaría TexidoryAlcalá del
Olmo, D. Esteban Martínez Cabañas y D. Lino López
y Alvarez, que son los únicos que han prestado ser •
vicios como Auxilares interinos de las Auditorias de
los Apostaderos y la Península, no tienen derecho á
la situación de excedencia que les concecH las cita
das Reales ordenes, debiendo volver á su condición
de aspirantes para ocupar las vacantes de Auxiliares
del referido Cuerpo que les corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
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miento y demás efectos —Dios guardo á, V. E. mu
chos arios. Madrid 30 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádi Ferrol y Cartagena.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner el retiro del servicio, del capellán mayor de la
Armada, D. Juan Sastre y Martínez, por haber cum
plido la edad reglamentaria al efecto, con el haber
provisional de dos mil pesetas anuales, que deberá
serle satisfecho por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQU.ERDO.
Sr. Provicario general Castrense.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta_
gena y Director general de Clases pasivas.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, en acordada de 22 del pasado,dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.. Con Real orden de 12 de Mayo últi
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo laadjunta documentada instancia promovida por doñaFrancisca Barba y Martorell, en su nombre y en representación de sus hermanos D. Maximilianp, doñaDolores y D. Joaquín, en solicitud de abono de lospremios de constancia que dice dejó de percibir sudifunto abuelo el contramaestre mayor de primer clase D. Pedro José Martorell y Esquivel.—Pasadoexpediente á los señores fiscales despLús de un trá_rnite, el Togado en censura de 20 de Noviembre próximo pasado que suscribió el Militar, ha expuesto losiguiente:—E1 Fiscal Togado dice: que D. FranciscaBarba Mantorell, por sí y en representación de sushermanos, lo que no justifica, solicita, en instancia de17 de Febrero último, remitida á informe del Consejocon Real orden de 12 de Mayo, se le concedan lospremios de constancia que dice se dejaron de abonará su abuelo el contramaestre mayor que fué de la Armada D. Pedro José Martorell, desde el 20 de Enerode 1886 á I.° de Junio de 1890 en cuya fecha fallecióalegando al efecto, que ella y sus hermanos son susherederos, extremo que tampoco justifica La Dirección del personal y la Intendencia general del Ministerio de Marina, informan que deb-1. ser desestimadatal petición. De antecedentes resulta que por Real orden de 9 de Febrero del corriente año, se desestimir • ,
•
justificase que hizo la reclamación dentro del plazo
de cinco años que señala el art. 18 de la Ley de Con
tabiljdad de 25 de Febrero de 1850 y él 19 de la de 25
de Junio de 1870. Aparece pues, que no fué negada
en absoluto la pretensión, sinó que se exigió se justi
ficase que se había formulado la reclamación necesa
ria antes de que transcurriese el término de cinco
años señalado por la Ley de Contafilidad para la
prescripción de créditos contra el Estado, y corno esa
Real orden no fué impugnada por los interesados
habrán de atenerse á lo en ella dispuesto, siendo ne
cesario también que justifiquen debidamente su per
sonalidad y la representación de la reclamante, puesde no hacerlo así, no podrán tener eficacia las recla
maciones que formulen.—Por delegación —El tenien
te fiscal.—Ternando González illaroto.—Confdr-me la
Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo así á V. E. para la resolución de
S. M. con inclusión del expediente que para mayorilustración en el informe del mismo, fue reclamado
en 10 de Agosto último y remitido en Real orden de
26 de Septiembre siguiente».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para
su conocimiento, efectos oportunos y como resultadodel referido expediente que fué cursado por V. E. concarta oficial núm. 719 de 27 de Marzo del año últimoDios guarde á V. E muchos años. Madrid 22 d¿Enero de 1901.
ElSubsecretario.
Jose' 41. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARINERiA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina en acordada de 12 de de Diciembre último, dice á este Centro lo que sigue:«Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Septiembreúltimo, se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta documentada instancia promovida porel fogonero de la Armada retirado, JoséPalmeiro Cer
queiro, en solicitud de que se revise.su expediente deretiro. - Pasado el expediente al Fiscal Militar, en 15de Octubre expuso lo que sigue:—E1 Fiscal Militardice: que según aparece de este expediente, por Realorden de 4 de Noviembre de 1890 y como inutilizadoen faenas del servicio, se concedió el haber á inválidos de doscientas sesenta pesetas al año, al fogonero deprimera clase José Palrneiro Cerqueiro, abonable di_cha cantidad sin aumento alguno por las cajas de
,
Cuba ya que el interesado residía en dicha Isla.—Enla adjunta instancia solicita por medio de apoderado,que se le satisfaga el retiro por la Pagaduría de la• .• •
ra e ases pasivas ypracticada la revig pretensión de la recurrente, siempre que no 1 siónde sus derechos á tenor de lo prevenido en eiReal-
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decreto de 4 de Abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
Real orden circular de 20 de Mayo siguiente (C. L. nú
mero 107), procede informar que corresponde asig
narle el haber á inválidos de doscientas sesenta pesetas
anuales, abonables por la expresada Pagaduría á
partir de 1.° de Enero de 1899 -en el bien entendido
de que para continuar en el percibo de dicho haber,
habrá de trasladarse á la Peninsula -con arreglo á lo
declarado en 1.1 Real orden de 26 deJulio último ex
pedida por el Ministerio de Hacienda.—La Cerda.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cente dictamen, de su acuerdo lo participo á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D g )
y en su nombre la neina Regente del Reino, eón el
anterior preinserto, de su Real orden lo participo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
(t V. E. muchos años.—Madrid 21 de.Enero de 1901.
JOSE R.\mos IzonEnDo.
Sr. Director geheral de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 3 de Octubre úl
timo, dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Junio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la ad
junta documentada instancia promovida pár Antonio
Ambrosio Salazar fogonero retirado, en solicitud de
que se reviso su expediente de retiro.—Pasado el ex
pediente al Fiscal M litar, en 30 del expresado mes, ex_
puso lo que silue:—El Fiscal Militar dice: que según
aparece de e4e expediente, por Real orden de 19 de
Abril de 1894 y de acuerdo -con lo expuesto por este
Consejo Supremo, se concedió el retiro para Filipi
nas al marinero fogonero de La clase, indígena de
aquellas islas, Antonio Ambrosio Salazar y Juana,
asignándole los dos tercios del haber mensual de 13
pesos, señalados á los cabos de mar de La clase,
á
que se hallaba asimilado para estos efectos
Ó sean
oeho pesos sesenta y siete centavos al mes) según co
rrespondía con sujeción á lo dispuesto en los artícu
los 6.° y 9.° del Reglamento de 7 de Enero de 1785,
por contar más de 30 años de servicios y
exceder
de 60 de edad. En la adjunta instancia , solicita por
medio. de apoderado que se le satisfaga el retiro por
la pagaduría de la Dirección general de Clases pasi
vas. Para efectuar la revisión de sus derechls á te
nor de lo dispuesto en el Real decreto de .4 de Abril
de 1899 y en la Real orden circular de 20
de Mayo
siguiente, debe tenerse en cuenta que se trata de una
clase filiada y de carácter permanente, que según el
citado Reglamento de 7 de Enero de 1785 tan sólo
alcanzaba retiro por años de servicio, cuando los ha
bían prestado durante 30 -años, día por día, y conta
ban 60 de edad ó se hallaban inútiles para continuar
prestándcdo- s.. De asignárselg en via de revisión el re
tiro que tenía señalado por Filipinas, reducido á mo
neda sencilla, quedaría aquél limitado á diecisiete pe
setas treinta y cuatro céntimos al mes, haber muy in
ferior al señalado en la Península á los fogoneros de
la Armada que disfrutan al igual de los soldados y
cabos del Ejército veintidós pesetas cincuenta céntimos
mensuales á los 25 años de efectivos servicios, y vein
tiocho pesetas trece céntimos á los 30 año, con los
abonos de campaña.—Los retiros de las clases fha-
dás del Ejército, indígenas de Filipinas, ya se trate
de soldados, cabos .ó sargentos, "vinieron rigiéndose
por la Real orden de 17 de Septiembre de 1872, se
gún la cual, al completar los 25 años de servicio, día
por día, optaban al premio de constancia de noventa
reales fuertes (cincuenta y seis pesetas veinticinco cén
timos), sirviéndoles éste como su único sueldo de re
tiro.—Al efectuar la revisión de los derechos pasivos
de dichas clases, en cumplimiento de lo ordenado
por el Real decreto de 4 de Abril de 1899, se informó
que constituyendo el expresado retiro de cincuenta y
seis pesetas veinticincg céntimo¿, el mismo señalado
en la Península á las clases de tropa, con el aumento
de real fuerte por de vellón porlasola circunstancia de
disfrutarse en Ultramar, no podía subsistir al trasla
darse al Tesoro de la Península, y bajo tal concepto
debía reducirse á moneda sencilla, ó sea á la de vein
tidós pesetas cincuenta céntimos al mes, habiéndose
resuelto en este sentido cuantos casos se han presen
tado.—No ve el .que suscribe inconveniente alguno
en que- *se apliquen estos haberes á los retiros por
años de servicios de las clases filiadas de la Marina
indígenas de Filipinas, que hayan de ser objeto de
revisión, ya que con ellc, á más de acomodarse al
espíritu y letra del mencionado Real decreto, asimi
lando sus haberes á los de sus respectivas clases de
la Armada y el Ejército, se conseguiría dar una jus
tificada igualdad á sus haberes
•
pasivos,' evitando el
que los de las clases inferiores quedasen reducícIps á
una exigua cantidad, insuficiente para atender á la
precisa subsistencia de los individuos, y mucho me
nor que el señalado á sus similares á los 25 años de
servicio —De aceptarse este criterio, habría de asig
narse al interesado en vía de revisión el haber men
sual de veintidos pesetas cincuenta céntimos, abona
bles por la Pagaduría de la Dirección general de Cla
ses pasivas á partir desde 1.° de Abril de 1899,- ya
que según se manifiesta en la instancia se halla sa
tisfecho hasta fin de Marzo, del que por Filipinas te-a
nía señalado.—La Cerda.—Conforme el Consejo en
Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo ló significo así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la pre
inserta acordada de Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guari
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de á V. E. muchos años. Madrid 21 de. Enero Para el percibo de sus haberes V. E. cuidará
en
cada caso la capital de provincia en_ que deban per
cibirlos.
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimie,n
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Enero de 1901.
JOS E RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departa Tiento de Carta
gena.
de 1901.
JOSE RAMOS IzotHERD9.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V E. núm. 214 de 15 del corriente con la que cursa
instancia promovida por el cabo de mar de primera
clase enganchado de la dotación del crucero Infanta
Isabel José Sánchez Alcántara, en súplica de que se le
conceda la separación del servicio para poder atender
asuntos urgentes de familia; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de personal de este
Ministerio, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, siempre que antes de ser licenciado rein
tegre á la hacienda la parte proporcional de la prima
y vestuario correspondiente al tiempo que deje de
servir, en cumplimiento á lo dispuesto en el art. 79 de
la Recopilación legislativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á-Y E á los efectos que se expresan
Dios guarde á V E. múehos años —Madrid 25 de
Enero de 1901.
El Subsecretario,
José Al.
Sr. Capitán general ¿lel Departamento de Fárrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
---•■■■ •4111111■
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: A fin de que sea efectivo el cumpli
miento de los reglamentosde pesca y de vigilancia en
las, costas de la jurisdicción de V. E. S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer, queden á sus inmediatas
órdenes los cañoneros Ilernan Corles y Vice;.:te Foilez
Pinzón, los que sin puerto fijo recorrerán el litoral,
alternando según las instrucciones que V. E. les co
munique en vista de las necesidades del servicio y de
las que puedan darles los respectivos comandantes
de Marina en delegación de V. E ., para la Inspección
detenida de sus respectivos distritos, todo al logros
del más eficaz mantenimiento de la jurisdicciónmarí
tima; é interín no se incorpora á ese Departamento
otro buque, dispondrá V. E. que el cañonero Vicente
FdIez Pinzón, recorra el trozo de costa compredido
entre Sta Pola y los Alfaques, sin fijar su estación en
ninguno de los puertos, pero visitando frecuentemen
te losen ella comprendidos, incluso lo fondeaderos
de los respectivos distritos.
El _Hernán Cortés prestará igual servicio desdePort Bou hasta Cabo Tortosa, pudiendo ambos tomar
el puerto de los Alfaques, si las circunstancias lo re
quiriesen, y cuidando de proveerse convenientemente
delcarbón .necesario para sus cruceros, en las capitaJes de provincia marítima.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 19 del actual, lo que si
gue:
- «Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Reg.ente del Reino, ha tenido á bien disponer
se entiendan rectificadas las Reales órdenes de 1.° y 3
de Abril de 1899 que conceden recompensas á perso
nal dependiente de ese Ministerio por la defensa de la
zona de cultivo de Mayarí y plaza de Manzanillo por
lo que afecta á los maquinistas de la Armada, don
José Campoy y D. Angel Muiño, á quienes por las
citadas Reales órdenes, se les concede la cruz de pri
mera clase del Mérito naval con distintivo rojo; en el
sentido de que la recompensa que les corresponde,
es la cruz de Plata de la misma orden y distintivo, en
atención á estar asimilados á clase de tropa.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José Al. Pilon.
Sr. Capitán general del Departamento ck
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr . En 'vista de-la instancia cursada por
V. E. en 14 del actual, del segundo practicante de la
Armada l) Antonio Rocha Mena, solicitando la me
1 dalla de sufrimientos por la Patria; 5. M. el Bey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el recurrente no
tiene derecho á dicha medalla mientras no justifique
que estuviera prisionero de los tagalos, lo cual no
consta ea la copia de sil libreta unida á la instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo ií V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid 28
de Enero de 1901.
El Subsecretario,
.Tos M. Pilón,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de 1.3 clase del Mérito naval con distinti
vo blanco, al primer teniente de la Marina portuguesaD. José Antonio Avantes Pedroso, por sus especiales
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servicios como comandante de la cañonera Rio Alinko,
de estación en este río.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Aceptando lo propuesto por V. E en
su comunicación núm. 155 de 15 del actual; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha _tenido á bien disponer que se abra una
sección que se llamará «de Cuba», en el archivo de esa
Capitanía gerrral, para la custodia y archivo de to
dos los asuntos judiciales terminados procedentes
del extinguido Apostadero de la habana, iniciándose
dicha sección, con los 1.017 que según manifiesta
V. E. se hallan en condiciones de ser archivados.
Es asimismo la voluntad de S. M. se exprese á
V. E. el agrado con que ha visto el celo desplegado
por el auditor D. Ramón María Cebreros, en el de
sempeño de la comisión que se le confirió para la cla
sificación y despacho de los referidos asuntos.
De Real orde.4 lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Enero de 1901.
JosE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
■4111> •II
GENERALIDAD
(8)
Excmo. Sr.: A fin de evitar las dudas que en la
práctica suele motivar el nombre asignado al Centro
Técnico y Consultivo de la Marina según deba reu
nirse con el carácter de Consultivo ó con el de Téc
nico, y para determinar su formación y funciones sin
modificar lo esencial de las disposiciones contenidas
en el Real decreto de '29 de Marzo de 1899; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer:
Primero. El Centro Técnico y Ccnsultivo de la
Marina, se denominará en lo sucesivo Junta Consul
tiva y Centro Técnico de la Armada, y se compondrá
del Almirante Presidente nato; un vicealmirante vice
presidente, dos contraalmirantes vocales de continua
asistencia, y un capitán de navío de primera clase
vocal secretario, todos de la escala activa y con voz
y voto; funcionando con el nombre de Junta Consul
tiva para emitir sus cónsultas á tenor de los puntos
primero y segundo del art. 3.° que se relacionan con
el Centro Consultivo, en el Real decreto citado y que
detallan los artículos 23, 24 y 25 del Reglamenta vi
gente díctado por Real orden de 28 de Abril del mis
mo año, y se constituirá á las horas y días fijados por
la Presidencia, sin prévia citación.
Asistirán como vocales especiales ya á la Junta
Consultiva como al Centro Técnico, cuando así se es
time necesario por el Presidente por tratarse de asun
tos».. sus respectivas competencias y con voz y voto,
citándoseles con 24 horas de antelación: los inspecto
res generales', Intendente general, Asesor general y
directores de personal y material á tenor de lo pre
ceptuado en el art. 4.° del referido Real decreto al
tratar del Centru Consultivo; lográndose así no dis
traer á dichos generales de los importantes centros á
su cargo más que el tiempo indispensable.
Segundo. Los jefes de negociado tendrán presen
te al informar los expedientes la separación que pre
fija el Reglamento aprobado por Real orden de 28 de
Abril de 1898, sobre los casos en que deberán ser
oidos la Junta Consultiva, y los en que corresponda
serlo el Centro Técnico para expresarlo en sus notas
y en los extractos de los índices de despacho.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde
á V. E muchos años. Madrid 29 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LNS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Los Sres. primeros jefes del segundo batallón del
segundo regimiento de Infantería de Marina, cuadro
de ieclutarniento núm. 2, primero y segundo re
gimiento de Filipinas, se servirán cumplimentar con
urgencia, la circular de esta Inspección general de 13
de Diciembre último, inserta en el (B. O. núm. 141),
interesando antecedentes del individuo Francisco Cor
tés Maldonado.
Madrid 28 de Enero de 1901.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Lo Sres. primeros jefes de las unidades y comi
siones liquidadoras de Infantería de Marina, excep
ción hecha del segundo batallón del primer regimien
to, seservirán dar cumplimiento con urgencia á la cir
cular de esta Inspección de 30 de Marze de 1900 (B. O.
núm. 38) interesando certificado de la situación ó de
función del soldado, Gabriel Maza García.
. Madrid 28 de Enero de 1901.
,
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
El Sr. Coronel jefe del cuadro de reclutamiento
núm. 1 de Infantería de Marina, se servirá cumpli
mentar con urgencia la circular de esta Inspección
de-9 del actual (B. O. núm 6), interesando el destino
del soldado Cayetano Ruiz Agudo.
Madrid 28 de Enero de 1901.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
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